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ZDOODERXWFPWKLFN7KHGUXPZDVRULJLQDOO\DERXWFPLQGLDPHWHU7KHFLVWHUQLVORFDWHGPIURPWKHQRUWKHGJHRI
WKHVRXWKVW\OREDWHDQGPIURP:
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HG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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 ,Q WKLV FDVH WKH SHULVW\OH FRXUW LV DJDLQVW WKH RXWVLGHZDOO RI WKH KRXVH %HWWLQD%HUJPDQQ µ7KH5RPDQ+RXVH DV
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UHXVHGURRIWLOHVDQGIORRUSLHFHVWKDWKDYHEHHQSODVWHUHG7RZDUGWKHWRSRIWKHIRXQWDLQDFHUDPLF
SLSHSURYLGHVZDWHUIRUWKHIRXQWDLQ$PRVDLFIORRUSURFHHGVQRUWKIURPWKHIRXQWDLQDQGSRRO7KH
GHVLJQRIWKHIORRULVJHRPHWULFDQGVLPLODUWRRWKHU%\]DQWLQHIORRUVDW+LSSRV$IWHUW\SLFDOERUGHU
EDQGVRIEODFNDQGZKLWHWKHUHLVDJXLOORFKHFPZLGH$YL<RQDKSDWWHUQ%ZKLFKUXQVQRUWK
WRVRXWK$QLGHQWLFDOSDWWHUQIROORZVWKHFXUYHRI WKHSRROEODFNEDQGZKLWHEDQGDQGJXLOORFKH
7KHWZRJXLOORFKHEDQGVDUHZRYHQWRJHWKHUZKHQWKH\PHHWLQWKHVRXWKHUQSDUWRIWKHIORRU
 $W WKH QRUWKHUO\ HQG RI&DUGR 1RUWK GRZQ VHYHUDO VWHSV LV D IRUPDO HQWUDQFH LQWR WKH JDUGHQ
WKURXJKDGRRUZD\ZLWKLWVOLQWHOVWRQHVWLOOLQWDFW$QLQVFULSWLRQLQtabula ansataZDVGLVFRYHUHGMXVW
LQVLGHIDFLQJWKRVHHQWHULQJWKURXJKWKHWKUHVKROG7KH*UHHNLVǼȊȉȊȋȍȈȉȍȀȉǾȈȉǾ)LJXUH
 >7KHJDUGHQ LQVFULSWLRQKDVSDUDOOHOVDW7HOOHO)DUDPD6(*DQG6KLTPRQDQHDU+DLID
6(*ZLWKWKHVDPHPLVVSHOOLQJ@
 :KLOHUHPRYLQJGHVWUXFWLRQILOOIURPWKHPRVDLFIORRUQRUWKRI WKHIRXQWDLQSRROZHUHFRYHUHGD
OLPHVWRQHEORFN[[FPWRZKLFKZDVDWWDFKHGDSDUWLDOIDFHRIDZRPDQ,WLVDIUDJPHQWDU\
IUHVFRRIWKH5RPDQJRGGHVV7\FKH)LJXUH7KHIUDJPHQWSUHVHUYHVWKHXSSHUULJKWSRUWLRQRIWKH
IDFH DQG WKH FURZQ 7KHZLGH H\HV ORRN RII WR WKH OHIW 7KH ULJKW H\HEURZ LV SURPLQHQW 7KH GDUN
EURZQKDLULVSXOOHGEDFNWRZDUGWKHHDUVSHUKDSVZLWKSODLWHGEUDLGV)RUWLILFDWLRQVRIDFLW\IRUPWKH
FURZQ7KHPDLQJDWHFRQVLVWVRID5RPDQDUFK7KHWRSVRIWKHWRZHUVDSSHDUEXOERXV7KHDUWLVWLF
VW\OHLVUHDOLVWLFVXJJHVWLQJWKLUGRUDWWKHODWHVWDIRXUWKFHQWXU\FRPSRVLWLRQ
 7\FKHSOD\HG DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH VHOILGHQWLILFDWLRQRI+LSSRV)RXURI WKH HOHYHQ FLW\FRLQ
W\SHVIURP+LSSRVHQXPHUDWHGE\6SLMNHUPDQLQYROYHDUHSUHVHQWDWLRQRI7\FKHWZRRIZKLFKPDNH
VSHFLILFFRQQHFWLRQE\LQFOXGLQJDKRUVHRUDOLWWOHKRUVH(OVHZKHUHLQWKH3URMHFWDQLQVFULSWLRQZDV
XQFRYHUHGEHJLQQLQJZLWKWKHZRUGVǹīǹĬǾȉȊȋǾ$QGVKHLVLQYRNHGLQWKHJDUGHQLQVFULSWLRQ
MXVWFLWHG
 7KHSHULVW\OHKRXVHPDUNVWKHEHJLQQLQJRIWKHWUDQVLWLRQVLOOXVWUDWHGE\WKHH[FDYDWLRQVWRGDWHLQ
WKH3URMHFW,WUHIOHFWVWKH5RPDQSHULRGGXULQJZKLFK+LSSRVSURVSHUHGDQGLWVHOLWHVEXLOWVLJQLILFDQW
KRPHV DORQJ VHYHUDO QDUURZ VWUHHWV HDVW RI WKH 5RPDQ %DVLOLFD ,Q VXEVHTXHQW \HDUV WKH SHULVW\OH
KRXVH ZRXOG XQGHUJR QXPHURXV PRGLILFDWLRQV $ KDOO WR WKH HDVW RI WKH SHULVW\OH FRXUW ZRXOG EH
VXEGLYLGHGE\D&KRUD]LQZDOO7KHHQWUDQFHIR\HUZRXOGEHFORVHGDQGFRQYHUWHGWRLQGXVWULDOXVDJH
&RQVWUXFWLRQV ZRXOG EH VHW XSRQ WKH RULJLQDO VXUIDFH RI WKH SHULVW\OH FRXUW 6RPH GRRUZD\V DUH
EORFNHG7KHHQWUDQFHWRWKHJDUGHQIURPWKHVWUHHWZRXOGEHPRGLILHGWRSURYLGHDVHFRQGVRXUFHRI
ZDWHU IRU WKH IRXQWDLQ 7KH GUDPDWLF HQWUDQFH WR WKH JDUGHQ IURP WKH SHULVW\OH FRXUW ZRXOG EH
QDUURZHGE\GRRUMDPEVDQGDGRRUWKDWORFNHGIURPWKHJDUGHQVLGH$%\]DQWLQHGRPHVWLFVSDFHZDV
EXLOWRYHUWKHFROODSVHGVRXWKHDVWFRUQHU
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,OOXVWUDWLQJWKH%\]DQWLQHSHULRGDW+LSSRVLVWKH1RUWKHDVW&KXUFKDVPDOOQHDUO\VTXDUHFKXUFK
[ PZLWK D VLQJOH H[WHULRU DSVH )LJXUH :LWK LWV VLGH URRPV WR WKH QRUWK DQG VRXWK LW LV RI
VLPLODUVL]HWRWKH+RXVHRI7\FKHWRWKHHDVW7KHZHVWHUQSRUWLFRRIWKH1RUWKHDVW&KXUFKZDVEXLOW
RYHUWKHOLQHRIRQHRIWKHcardinesWKDWGHOLQHDWHWKH]RQHVRIWKH3URMHFW7KHVWUHHWWRWKHVRXWKLV
VXUIDFHGZLWKEDVDOWSDYHUVDQGPD\KDYHIXQFWLRQHGDVDvia sacraIRUYLVLWRUVWRWKHYHQHUDWHGWRPEV
0$YL<RQDK µ0RVDLF3DYHPHQWV LQ3DOHVWLQH¶Quarterly of the Department of Antiquities of Palestine, 

7KHIUHVFRRI7\FKHLVRQGLVSOD\LQWKH,VUDHO0XVHXPLQ-HUXVDOHP
$6SLMNHUPDQThe Coins of the Decapolis and Provincia Arabia -HUXVDOHP
6HJDO2009
7KH+RXVHRI7\FKHLVDSSUR[LPDWHO\P7KH1RUWKHDVW&KXUFKLVP
$VWUHHWRIWKLVVL]HPLJKWEHPRUHSURSHUO\FDOOHGDsemitaRUDQangipontus'6SHUEHUÜThe City in Roman Palestine 
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Ln tKe FKXrFK.23 EaFK aLsle Ls seSarateG IrRm tKe naYe Ey a rRw RI FRlXmns wLtK LrreJXlar 
LnterFRlXmnatLRn (systyle Rn tKe nRrtK stylREate anG areRstyle Rn tKe sRXtK). TKere were twR SXElLF 
entranFes IrRm tKe west anG Rne IrRm a nRrtK lateral FKamEer. BXrLals Ln tKe FKanFel are tKe mRst 
nRtaEle asSeFt RI tKLs arFKLteFtXrally marJLnal FKXrFK.  
 TR tKe nRrtK RI tKe Fentral axLs RI tKe FKanFel Ls a masRnry tRmE. TKree Easalt Eeams were in situ 
FRYerLnJ tKe western KalI RI tKe tRmE. TKe FKamEer RI tKe masRnry tRmE Ls FRnstrXFteG RI IRXr 
FRXrses RI Easalt asKlars. It Ls lLNely tKat tKe LnterLRr sLGewalls RI tKe masRnry tRmE were GeFRrateG 
wLtK IresFRs. One larJer SLeFe RI SaLnteG Slaster (Ln seYeral seFtLRns) sKRweG IRXr ILnJers RI a near 
lLIe-sL]eG rLJKt KanG (RXtlLneG Ln reG). OXtstretFKeG KanGs IeatXre SrRmLnently Ln GeSLFtLRns RI saLnts 
anG Ln IresFRes IrRm CKrLstLan FataFRmEs.24 
 Between tKe seFRnG anG tKLrG Eeams, a leaG SLSe extenGs GRwn LntR tKe tRmE. TKe leaG SLSe Ls 
rRlleG, nRt melteG. Its tRS was KammereG LntR a IXnnel. A Slaster mRXnG KelG tKe IXnnel tR tKe leYel RI 
tKe IlRRr (F516). 
 At aERXt 75 Fm EelRw tKe leYel RI tKe stRne  IlRRr (F516) Ls tKe lLmestRne ERx RI a sarFRSKaJXs 
FRYereG Ey sLx Ilat stRnes. NRtaEly, tKe ERx Ln tKe masRnry tRmE sLts sRmewKat asNew IrRm leYel. TKe 
sSaFe Eetween tKe ERttRm RI tKe sarFRSKaJXs ERx anG tKe IlRRr RI tKe masRnry tRmE (27-33 Fm) Ls 
FRmSaraEle tR tKe GeStK RI By]antLne leaG FRIILns.25 WKen tKe sarFRSKaJXs was remRYeG, we FRXlG 
see tKat tKe sarFRSKaJXs KaG Eeen SlaFeG Rn rRXJK stRnes tKat lLneG tKe nRrtK, west, anG sRXtK eGJes RI 
tKe masRnry FKamEer. DLsFRlRratLRn RI tKe remaLnLnJ sRLl (2.5 YR 5/1) LnGLFates tKe RXtlLne RI a 
GeFayeG wRRGen ERx. Twenty-sLx IraJments RI LrRn naLls are sXSSRrtLYe RI tKLs SrRSRsal, as Ls a leaG 
FRrner EraFNet (7 x 6 Fm) reFRYereG IrRm tKe ILll.26 
 HXman remaLns were IRXnG Ln ERtK areas: tKe sarFRSKaJXs (L537) KelG tKe remaLns RI at least nLne 
LnGLYLGXals, wKLle area RI tKe FRIILn (L543 anG L599, EesLGe anG XnGer tKe sarFRSKaJXs) yLelGeG tKree 
LnGLYLGXals. 27 All tKe LnGLYLGXals IRXnG Ln tKese areas were aGXlts, exFeSt Rne LnIant (aJe 0-1 years) 
wKLFK was IRXnG Ln tKe sarFRSKaJXs, anG was reSresenteG Rnly Ey teetK anG SelYLs IraJments. As IRr 
tKe JenGers, tKe sarFRSKaJXs yLelGeG tKe remaLns RI at least tKree men anG tKree wRmen. TKe JenGers 
RI tKe RtKers FRXlG nRt Ee GetermLneG. 
 At tKe sRXtK enG RI tKe FKanFel Ls a reFtanJXlar sXrIaFe raLseG 16.5 Fm aERYe tKe IlRRr (FLJXre 7). It 
Ls a sLnJle lLmestRne slaE (76 Fm wLGe nRrtK tR sRXtK anG 2.27 m lRnJ east tR west) tKat IXnFtLRns as a 
lLG IRr tKe sarFRSKaJXs EelRw Lt. TKe sLGes RI tKe slaE were reYetteG wLtK marEle. On tKe nRrtK IaFe 
was an LnFLseG FrRss  (23 x 17 Fm) wLtK an alSKa (5 Fm KLJK anG 4 Fm wLGe) anG RmeJa (3 Fm KLJK 
anG 6 Fm wLGe). A seFRnG LnsFrLEeG FrRss  was Rn tKe west reYetment RI tKe sarFRSKaJXs.28 
xxx23 In a Roman context, one would expect a via sacra to follow a route through the necropolis to a central shrine. The 
practice continued in Christianity. For example, the tomb of St. Crispine of Thebeste is approached by a via sacra entered 
through triumphal arches. J. Christern and E. Müller, Das frühchristliche Pilgerheiligtum von Tebessa (Wiesbaden, 1976).
xxx24 A. Grabar, Martyrium: Rescherches sur le Culte des Reliques et l’Art Chrétien Antique, ii (Paris, 1946), plates xxix – 
xxxii.
xxx25 A lead coffin from Caesarea is 31 cm in depth (L. Rahmani, ‘A Christian Lead Coffin from Caesarea,’ Israel 
Exploration Journal, 38.4 (1988), 246.) The coffin from the Hefer valley is 36 cm deep (Rahmani, ‘Lead Coffin’ 124-127). 
Another collection of coffins have reported depths of 34 cm, 41 cm, 39 cm and 19 cm (L. Rahmani, ‘Five Lead Coffins from 
Israel,’ Israel Exploration Journal, 42.1-2 (1992), 81-102.).
xxx26 L. Rahmani, ‘A Lead Coffin from the Hefer Valley,’ Israel Exploration Journal, 24 (1974), 124. H. Taha, ‘A 
Byzantine Tomb at the Village of Rammun,’ Liber Annuus, 48 (1998), 342, plate 5.
xxx27 In discussing the multiple burial phenomenon, Haim Goldfus writes: ‘In many churches – evidently private 
foundations, whether of a single family or several families – the tombs were used as a family burial receptacle. The “family” 
could have consisted of members of consecutive generations or of several members of the same generation, as we have 
observed in churches of the Negev region such as Rehovot-in-the-Negev, Nessana, and `Avdat.’ In monasteries, ‘This 
“family” was not necessarily based on blood ties but rather on ecclesiastical kinship or monastic brotherhood.’ Haim 
Goldfus, ‘Tombs and Burials in Churches and Monasteries of Byzantine Palestine’ (Unpublished PhD dissertation at 
Princeton University, 1997), 240.
xxx28 This style of cross is frequently used for bronze processional crosses. See J. A. Cotsonis, Byzantine Figural 
Processional Crosses, Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications, No. 10 (Washington, 1994), figs 8 and 9.
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 7KHLQVWDOODWLRQRIWKHVDUFRSKDJXVZDVFRQWHPSRUDQHRXVZLWKWKHEXLOGLQJRIWKHFKXUFKDQGWKH
OD\LQJRI WKH RULJLQDO IORRU RI WKH FKDQFHO ) ,Q D ODWHU SKDVH WKH VDUFRSKDJXVZDV RSHQHGE\
EUHDNLQJWKHZHVWHUQPDUEOHIDFHDQGLWVLQVFULEHGFURVV3ODVWHUILOOHGJDSVOHIWE\EURNHQSLHFHVDQG
OHYHOHGWKHWRS$EDVLQIRUKRO\RLOZDVSODVWHUHGRYHUWKHKROHERUHGLQWRWKHOLGQHZO\ERUHGDWWKLV
WLPH"([WUDFWLRQRIUHOLFVVHHPVWREHDORJLFDOH[SODQDWLRQSHUKDSVGRQHRXWRIHFRQRPLFQHFHVVLW\
DVWKHVXEVHTXHQWUHSDLUZDVRISRRUTXDOLW\
 7KHVDUFRSKDJXVFRQWDLQHGWKHERQHVRIDVLQJOHVPDOOZRPDQRIVL[W\SOXV\HDUV)LJXUH7KH
ERQHVZHUHJDWKHUHGXQGHUWKHDQRLQWLQJKROHORQJERQHVSODFHGLQDIUDPHDURXQGIUDJPHQWVRIWKH
VNXOOSHOYLVDQGRWKHUVPDOOHUERQHV,QWKHHDUWKDWWKHHDVWHQGRIWKHVDUFRSKDJXVZHUHVRPHILIWHHQ
PHWDWDUVDOVDQGSKDODQJHVRIWKHIRRW:KLOHWKHVDUFRSKDJXVZDVRULJLQDOO\XVHGIRUKHUEXULDODIWHULW
ZDVRSHQHGWKHUHPDLQLQJERQHVZHUHDUUDQJHGXQGHUWKHORFDWLRQRIWKHDQRLQWLQJKROHH[FHSWIRUWKH
ERQHVIURPWKHIHHWWKDWZHUHPLVVHGLQWKHGHFRPSRVLWLRQDOUHPDLQV
 7KHUHLVDSRVVLEOHSDUDOOHOIRUWKHEXULDODWWKH.\ULD0DULDFKXUFKDW6F\WKRSROLV7KHFKDSHOZDV
SDUWRIDQXUEDQPRQDVWLFFRPPXQLW\7KHUHDUHWRPEVLQWKHQRUWKHDVWDQGVRXWKHDVWFRUQHUVRI WKH
FKDSHO$PRVDLF LQVFULSWLRQRYHU WKH WRPE DW WKH HDVW HQGRI WKH VRXWK DLVOH UHVHUYHV WKH WRPE IRU
µ/DG\ 0DU\ ZKR IRXQGHG WKLV FKXUFK¶ 7KH EXULDO LQ WKH 1RUWKHDVW &KXUFK DW +LSSRV KDV WKH
DGGLWLRQDOGLVWLQFWLRQRIGHPDUFDWLQJWKHWRPEZLWKLQWKHFKDQFHOSURYLGLQJIRURQJRLQJYHQHUDWLRQ
DQGDFFRUGLQJDGHJUHHRIDQRQ\PLW\DSSURSULDWHIRUDIRXQGUHVVDEEHVV
 ,Q VXPPDU\ WKH SRVLWLRQLQJ RI WZR WRPEV ZLWKLQ WKH FKDQFHO RI WKH 1RUWKHDVW &KXUFK ZRXOG
VXJJHVWWKDWWKHFKXUFKIXQFWLRQHGDVDPHPRULDOFKDSHODQGDVDSODFHIRUWKHLQYHQWLRQRIUHOLFV7KH
WRPERIWKHHOGHUO\ZRPDQZDVWKHPRUHSURPLQHQWRIWKHWRPEVDQGFRQWLQXHGDVDVLWHRIYHQHUDWLRQ
HYHQ DIWHU UHJXODU ULWXDO SUDFWLFH LQ WKH FKXUFK KDG FHDVHG 7KHPDVRQU\ WRPE LQ WKH FHQWHU RI WKH
FKDQFHOLVDOVRFRQWHPSRUDQHRXVZLWKWKHOD\LQJRIWKHILUVWIORRU),WWRRNRQDVHFRQGOLIHDVD
IDPLO\FRPPXQLW\WRPEZKHQWKHVDUFRSKDJXVZDVLQVHUWHGRYHUWKHRULJLQDOFRIILQ
7KHQDYHRIWKHFKXUFKKDVDIUDJPHQWDU\PRVDLFIORRU)7KHRULJLQDOIORRUZDVRYHUODLGE\
 FPRI SODVWHU DQG D VHFRQGPRVDLF IORRU )7KH VHFRQG IORRU VHHPV WR KDYH EHHQ HQWLUHO\
JHRPHWULFLQGHVLJQ$YL<RQDKSDWWHUQV)DQG)$VTXDUHLQVTXDUHSDWWHUQLVVLPLODUWRWKHRQH
REVHUYHG LQ LQWHUFROXPQDU SDQHO  DW .XUVL 7KH ODWH VL[WKFHQWXU\ GDWH RI WKH PRVDLFV DW .XUVL
VXJJHVWV D VLPLODU GDWH IRU WKH JHRPHWULF IORRU ) RI WKH1RUWKHDVW&KXUFK$V.DUHQ%ULWW KDV
GLVFXVVHG JHRPHWULF FRPSRVLWLRQV DQG XQLIRUP FDUSHW SDWWHUQV DUH SDUW RI D µVW\OLVWLF VKLIW LQ WKH
SDYHPHQWV « 7KH FRPSRVLWLRQDO DUUDQJHPHQW RI ILIWK FHQWXU\ PRVDLFV GLVSOD\V D GHJUHH RI
VSRQWDQHLW\DQGOLYHOLQHVVWKDWJDYHZD\WRSUHGLFWDELOLW\DQGUHSHWLWLYHQHVVGXULQJWKHVL[WKFHQWXU\¶
7KHJHRPHWULFSDWWHUQVRIWKHODWHUIORRU)FRYHUHGRYHUWKHFRPSOH[LW\DQGEHDXW\RIILUVWIORRU
)
6XUYLYLQJ IURP WKH ILUVW IORRU ) DUH D VHULHV RI ERUGHUV VXUURXQGLQJ WZR URZV RI VL[
RYHUODSSLQJPHGDOOLRQV)LJXUH2QO\IUDJPHQWVRIWKHPHGDOOLRQVUHPDLQ7KHVSDFHVEHWZHHQWKH
PHGDOOLRQV DQG WKH H[WHUQDO ERUGHU DUH ILOOHGZLWK ELUGV 9LVLEOH EHWZHHQ HDVWHUO\PHGDOOLRQV DUH D
GXFNZLWKUDLVHGZLQJVDQGDZDONLQJELUG%HWZHHQWKHWZRVRXWKHUO\PHGDOOLRQVDKHDGRIDQRWKHU
7KHXVHRIDVHDOHGVDUFRSKDJXVLVZLWKRXWSUHFHGHQWLQ%\]DQWLQHFKXUFKHVLQ3DOHVWLQH)RUDGLVFXVVLRQRIWKHXVHRI
sarcophagoiLQDQGQHDU%\]DQWLQHFKXUFKHVRI6\ULDVHH-HDQ/DVVXVSanctuaires Chrétiens de Syrie3DULV
 9 6D[HU µ&XOW RI0DUW\UV 6DLQWV DQG 5HOLFV¶ LQ The Encyclopedia of the Early Church, LL 1HZ<RUN 2[IRUG
8QLYHUVLW\ 3UHVV   ,Q OLWHUDU\ VRXUFHV GHVFULELQJ WKH LQYHQWLRQ RI UHOLFV WKHUH DUH VFHQHV µIRUZKLFK D JHQHULF
LFRQRJUDSKLFDOIRUPXODZDVXVHG$VDUFRSKDJXVLVRSHQHGDQGWKHVDLQWVERG\LVGLVFORVHGLQWDFWZLWKDKDORDURXQGWKH
KHDG  7KH HDUOLHVW H[DPSOH RFFXUV LQ WKH0HQRORJLXP RI %DVLO ,, S  IRU WKH ,QYHQWLRQ RI WKH UHOLFV RI WKH SURSKHW
=HFKDULDKFRPPHPRUDWHGRQ)HEUXDU\7KUHHSHUVRQDJHVZHDULQJDphelonionRQHKROGLQJDFHQVHUDQGDQRWKHUDWDSHU
VWDQG EHVLGH WKH VDUFRSKDJXV  2WKHU H[DPSOHV DUH WKH ,QYHQWLRQV RI WKH UHOLFV RI &\UXV DQG -RKQ -XQH  DQG RI
%DWKURORPHZ $XJXVW  LQ WKH ZDOO FDOHQGDU RI &R]LD DV ZHOO DV RI 6WHSKHQ $XJXVW  LQ WKDW RI 6WDUR 1DJRULþLQD¶
&KULVWRSKHU:DOWHUArt and Ritual of the Byzantine Church /RQGRQ
*0)LW]JHUDOGA Sixth Century Monastery at Beth-Shan 3KLODGHOSKLD
$YL<RQDK
97]DIHULVµ7KH([FDYDWLRQVRI.XUVL*HUDVD¶Atiqot(QJOLVK6HULHV3ODWH
 .DUHQ %ULWW Mosaics in the Byzantine Churches of Palestine: Innovation or Replication? %ORRPLQJWRQ ,QGLDQD
XQSXEOLVKHG3K'GLVVHUWDWLRQDW,QGLDQD8QLYHUVLW\
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GXFNPD\EHGHWHFWHG7KHVHELUGVDUHVWULNLQJO\VLPLODU WRWKHELUGVDGRUQLQJWKHIORRURIWKH.\ULD
0DULD PHPRULDO FKDSHO LQ D PRQDVWHU\ DW 6F\WKRSROLV %ULWW VXJJHVWV WKDW WKH ELUGV DIILUP WKH
FRPPHPRUDWLYH IXQFWLRQRI D ULWXDO VSDFH VSDFHDQG µVKRXOGEH LQWHUSUHWHGDV WKHEOHVVHGZKR WDNH
IOLJKWWRKHDYHQ¶
 7KH WZR VRXWKHUO\ PHGDOOLRQV DUH SDUWLDOO\ LQWDFW 7KH ZHVWHUO\ PHGDOOLRQ VHHPV WR EH D IHOLQH
FUHDWXUHSHUKDSVD\RXQJ OLRQDVVXJJHVWHGE\ WKHFODZV LQ WKH IHHW7KHHDVWHUO\DQLPDOKDVVPDOO
KRRIV,WPD\EHDJD]HOOHRUDUDP,IWKHRWKHUPHGDOOLRQVGLVSOD\HGVLPLODUDQLPDOVVRPHFDOHQGULF
IXQFWLRQPD\EHLPSOLHG
 ,QWKHQRUWKHDVWFRUQHURIWKHQRUWKDLVOHDVHFWLRQRIWKHPRVDLFIORRU)LVSUHVHUYHG1H[WWR
WKHEDVHRI WKHFKDQFHOVFUHHQ LQ WKHFHQWHURI WKHDLVOHDUH IRXUFPVTXDUHV7KHVTXDUHVKDYHD
ZKLWHILHOGZLWKDQHTXDODUPHGFURVV[WHVVHUDH7RWKHQRUWKRIWKHFKDQFHOLVDFKDPEHUZKLFK
ZHLGHQWLI\DVDskeuophylakionZKLOHUHFRJQL]LQJWKH WHQWDWLYHQDWXUHRIXVLQJWKLV ODEHO1H[WWR
WKHSDVVDJHZD\WRWKHFKDQFHODUHWZRIODUHGFURVVHVVRPHFPLQKHLJKW7KHXSSHUDQGOHIWURZV
DQG WKH IODLUV DUH UHG WKH ORZHU DQG ULJKW URZV DUH EODFN ,Q ERWK FDVHV FURVVHV DUH RQ IORRUV QHDU
HQWUDQFHVWRVDFUHGVSDFH
 &URVVHVLQPRVDLFIORRUVDUHLPSRUWDQWGXHWRWKHSURKLELWLRQDJDLQVWWKHLUXVHDIWHU&(E\WKH
7KHRGRVLDQ FRGH +RZHYHU FURVVHV FRQWLQXH WR DSSHDU RQPRVDLF IORRUV LQWR WKH VL[WK FHQWXU\
(UQVW .LW]LQJHU LQ GLVFXVVLQJ WKH SODLQ UHG FURVVHV LQ WKH IORRU RI WKH0DUW\ULRQ RI 6W %DE\ODV DW
$QWLRFKSURSRVHVWKDWµ,QHDUO\&KULVWLDQWLPHVFURVVHVSODFHGPRUHRUOHVVFRQVSLFXRXVO\RQRUQHDU
HQWUDQFHV VHUYHGSULPDULO\ DQDSRWURSDLF IXQFWLRQ7KH\GHQLHGDFFHVV WR WKHSRZHUVRI HYLO¶7KH
DSSHDUDQFH RI FURVVHV LV LQ FRQWLQXLW\ ZLWK WKH DSRWURSDLF SUDFWLFH RI RWKHU FKXUFKHV LQ WKH ORZHU
*DOLOHHµ7KHSODFHPHQWRIFURVVHVQHDUHQWUDQFHVWRWKHFKXUFKDQGVDQFWXDU\FRQWLQXHVLQWKHPRVDLFV
RIWKLVUHJLRQ¶
 7RWKHVRXWKRIWKHdomusQH[WWRWKHFKDQFHODQGWKHWRPERIWKHHOGHUO\ZRPDQLVDODUJHDUFKHG
URRPPHDVWWRZHVWDQGPIURPQRUWKWRVRXWKWKDWOLNHO\VHUYHGDVDdiakonikon)LJXUH
 7KUHH KLJK EHQFKHV ZHUH GLVFRYHUHG QH[W WR WKH VRXWK ZHVW DQG QRUWK ZDOOV RI WKH YDXOWHG
FKDPEHU2QWKHVRXWKZDOO:DERYHWKHEHQFKLVDUHFWDQJXODUQLFKHLQWKHZDOO,QWKHQRUWKHDVW
FRUQHU RI WKH diakonikon LV D ZHOOSUHVHUYHG FLVWHUQ KHDG 2Q WKH FLVWHUQ SODWIRUP LQ WKH QRUWKHDVW
FRUQHU RI WKH URRP D VPDOO KRUGH RI JROG MHZHOU\ ZDV GLVFRYHUHG KLGGHQ XQGHU D IUDJPHQW RI D
FHUDPLF MDU 7KH KRUGH LQFOXGHG VHYHUDO EHOW HOHPHQWV DQG D PDJLFDO DPXOHW WR DGGUHVV VRPDWLF
GLVHDVHV)LJXUH
 7KHGLVFRYHU\RIDKHDOLQJFKDUPLQWKHdiakonikonLQGLUHFWO\UDLVHVWKHTXHVWLRQRIWKHIXQFWLRQRI
WKHURRPLQZKLFKWKHKRUGHZDVKLGGHQ7KHURRPLVRYHUVL]HGLQFRPSDULVRQWRWKHVPDOOVL]HRIWKH
FKXUFK,WVRQO\HQWUDQFHLVLPPHGLDWHO\DGMDFHQWWRWKHWRPERIWKHHOGHUO\ZRPDQ7KHFLVWHUQLQLWV
QRUWKHDVWFRUQHULV LQGLUHFWSUR[LPLW\WRWKHWRPESURPLQHQWO\SODFHGLQWKHURRPDQGDW WKHVDPH
WLPHLVDQXQSUHFHGHQWHGIHDWXUHRIDdiakonikon.:HVXJJHVWWKDWWKHURRPVHUYHGDORFDOKHDOLQJFXOW
WKDWJUHZIURPWKHYHQHUDWLRQRIWKHHOGHUO\ZRPDQ,QVXFKDFXOWWKHZDWHUVRIWKHFLVWHUQFRXOGKDYH
)LW]JHUDOG3ODWH;,9
%ULWW
(FFOHVLDVWLFDO VRXUFHV IURP WKHWK WR WKHWK FHQWXULHV VSHFLILFDOO\QDPH VXFK VLGH URRPV DV WKHdiaconicon DQG WKH
skeuophylakion. 7KH WHUP pastophoria LV XVHG LQ D FROOHFWLYH VHQVH 6HH * 'HVFRHXGUHV Die Pastophorien im syro-
byzantinischen Osten: eine Untersuchung zu architektur- und liturgiegeschichtlichen Problemen :LHVEDGHQ;9,
1LPLQL ORFHUH VLJQXP VDOYDWRULV&KULVWL YHO LQ VLOLFH YHO LQPDUPRUH DXW VFXOSHUH DXW SLQJHUHCodex Theodosianus

7KHSURKLELWLRQZDVUHDIILUPHGLQWKH&RGHRI-XVWLQLDQDQGZDVHYHQLQFOXGHGLQWKHFDQRQVRIWKH&RXQFLORI7UXOOR
LQ&(-'0DQVLSacrorum conciliorum nova et amplissima collection 3DULVYROFROQR
(.LW]LQJHUµ7KH7KUHVKROGRIWKH+RO\6KULQH2EVHUYDWLRQVRQWKH)ORRU0RVDLFVDW$QWLRFKDQG%HWKOHKHP¶LQ3
*UDQILHOG DQG -$ -XQJPDQ HGVKyriakon. Festschrift Johannes Quasten LL $VFKHQGRUII0XHQVWHU:HVWIDOHQ 

%ULWW%ULWWFLWHVH[DPSOHVIURP.XUVL7DEJKD1D]DUHWKDQGHOVHZKHUH
6HJDO$UWKXUet alHippos-sussita: Sixth Season of Excavations: June-July 2005 +DLID
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0$5.6&+8/(5
EHHQGUDZQIRUKHDOLQJSXUSRVHV7KHGLVFRYHU\RIWKHKHDOLQJDPXOHWDOWKRXJKSDJDQVXSSRUWVWKLV
K\SRWKHVLV
 7KH1RUWKHDVW&KXUFK LV TXLWH UHSUHVHQWDWLYH RI WKH%\]DQWLQH SHULRG ,WVPRVDLFV VKRZ DIILQLW\
ZLWKSUDFWLFH LQ WKH ORZHU*DOLOHHRI WKLV WLPH DQG LWVPHPRULDO EXULDOV ILQG VLJQLILFDQW SDUDOOHOV LQ
FKXUFKHV LQ WKHUHJLRQRI WKH'HFDSROLV C$\QDO.DQLVDK*DGDUD*HUDVDDQG0RXQW1HER
7KHFKXUFKLVRQHRIDWOHDVWHLJKWFKXUFKHVLGHQWLILHGDW+LSSRV
 3UREHVEHQHDWK WKH IORRU OHYHOVRI WKHFRPSOH[FRQVLVWHQWO\VKRZFHUDPLFDVVHPEODJHVGDWLQJQR
ODWHUWKDQWKHODWHWKRUHDUO\WKFHQWXULHV7KH1RUWKHDVW&KXUFKZDVPRVWOLNHO\EXLOWGXULQJWKDWWLPH
IUDPH%XWWKHFKXUFKZDVFOHDUO\VLWXDWHGZLWKLQWKHSUHH[LVWLQJVWUHHWJULGRIWKHFLW\,QVRGRLQJLW
LVDZLWQHVVWRWKHWUDQVLWLRQVWKRXJKZKLFK$QWLRFKLD+LSSRVZHQWGXULQJLWVKLVWRU\7KH1RUWKHDVW
&KXUFKXVHGRQHVWUHHWDVLWVZHVWHUO\SRUWLFR,WLQFRUSRUDWHGZDOOVRIDSUHYLRXVEXLOGLQJ:EDQG
: SUREDEO\ DKRXVHRI VLPLODU GHVLJQ WR WKH+RXVHRI7\FKH VHHGRPHVWLF UHPDLQVXQGHU WKH
VRXWKKDOODQGLQWKHSOD]DWRLWVVRXWK&LVWHUQ$PD\KDYHVHUYHGDSHULVW\OHFRXUWDQGVHWVRPHRI
LWVZDOOVRYHUIRXQGDWLRQVRIHDUOLHURQHVHJ:7RWKHQRUWKRIWKHFKXUFKZHKDYHHYLGHQFHRI
DWZRVWRU\VWUXFWXUH7KHDSVHRIWKHFKXUFKLQWHUUXSWHGWKHVPDOOFDUGRWRWKHHDVWDQGLQWUXGHGLQWR
WKHZHVWHUQZDOORI WKHSHULVW\OHKRXVH%XW WKH LQWUXVLRQ LQWR WKHZHVWZDOO RI WKH+RXVHRI7\FKH
UHWDLQHGWKHVRXWKHUQ MDPERID ODUJHGRRUZD\LQWR WKHVRXWKSRUWLFRRI WKHSHULVW\OH7KDWGRRUZDV
VXEVHTXHQWO\ QDUURZHG LQ D IDVKLRQ VLPLODU WR WKH QDUURZLQJ RI GRRUV LQ WKH skeuophylakion. 7KH
UHWHQWLRQRIWKHGRRUZD\DQGLWVVXEVHTXHQWPRGLILFDWLRQVXJJHVWLQFRUSRUDWLRQRIDWOHDVWSDUWRIWKH
KRXVHLQWRWKHODUJHUPRQDVWLFFRPSOH[
 :KLOHPDQ\SDUWLFXODUVUHPDLQXQFOHDUZHK\SRWKHVL]HWKDWWKLVIRUPHUKRXVLQJDUHDQRUWKHDVWRI
WKH5RPDQEDVLOLFDUHDFKHGLWVµIXOILOOPHQW¶DVDPRQDVWHU\3DXO0DJGDOLQRKDVDUJXHGWKDWµPDQ\
LIQRWPRVWXUEDQDQGVXEXUEDQFKXUFKHVDQGPRQDVWHULHVZHUHFRQYHUWHGOD\ȠੇțȠȚ¶$PRQDVWHU\
µLQ PRUH ZD\V WKDQ RQH ZDV WKH alter ego RI WKH VHFXODU ȠੇțȠȢ )DU IURP EHLQJ D QHJDWLRQ RI WKH
H[WHQGHG KRXVHKROG« WKH UHOLJLRXV IRXQGDWLRQ ZDV WKH KRXVHKROG¶V XOWLPDWH IXOILOOPHQW« 7KH
IRXQGDWLRQ DQG HQGRZPHQW RI D IDPLO\ PRQDVWHU\ ZDV D VRXQG HFRQRPLF LQYHVWPHQW FDSDEOH RI
EULQJLQJPDWHULDODVZHOODVVSLULWXDOEHQHILWVWRWKHIRXQGHUDQGWKRVHRIKLV>RUKHU@GHVFHQGDQWVZKR
LQKHULWHGSURSULHWDU\ULJKWVWRWKHHVWDEOLVKPHQW¶
 +LSSRVLWVHOIZRXOGEHGHVWUR\HGE\DPDMRUHDUWKTXDNHLQWKHPLGHLJKWKFHQWXU\DIWHUZKLFKLW
ZDVQHYHUUHRFFXSLHGDVDFLW\+RZHYHUZHOOSULRUWRWKDWHDUWKTXDNHOLWXUJLFDOULWHVFHDVHGLQWKH
1RUWKHDVW&KXUFK$OOGRRUVWRWKHdomus ZHUHLQWHQWLRQDOO\VHDOHGH[FHSWWKHHQWUDQFHWRWKHVRXWK
DLVOHWKDWJDYHDFFHVVWRWKHWRPERIWKHHOGHUO\ZRPDQ%XULDOVVWRSSHG5HOLTXDULHVZHUHUHPRYHG$
µ,QODWHDQWLTXLW\&KULVWLDQVLQVHDUFKRIPLUDFXORXVKHDOLQJEHJDQWRYLVLWWKHVKULQHVRIVDLQWVXVXDOO\WKHLUWRPEVRU
DQRWKHUSODFHZKHUH WKHLU UHOLFVZHUHSUHVHUYHG([DPSOHVDUH$EX0LQD LQ(J\SWGHGLFDWHG WR WKHPDUW\U6W0HQDVDQG
IXQFWLRQLQJE\WKHODWHIRXUWKFHQWXU\6WV$EEDN\URVDQG-RKQDW0HQRXWKLV LQ(J\SWZKLFKIORXULVKHGEHWZHHQWKHILIWK
DQGVHYHQWKFHQWXULHVWKHVKULQHRI6W7KHNODLQ$QDWROLDQ6HOHXNHLD0HULDPOLNZKLFKLVDWWHVWHGEHWZHHQWKHIRXUWKDQG
VL[WKFHQWXULHV WKHSLOJULPDJHFRPSOH[RI4DO¶DW6HP¶DQQHDU$QWLRFKDW WKHFROXPQRI6W6\PHRQWKH6W\OLWHWKH(OGHU
ZKLFKZDVSDUWLFXODUO\DFWLYHLQWKHODWHILIWKDQGVL[WKFHQWXULHVDQGWKHVKULQHRIKLVODWHUKRPRQ\P6\PHRQWKH6W\OLWHWKH
<RXQJHU DW WKH:RQGURXV 0RXQWDLQ WKWK FHQWXU\ 7KHVH VKULQHV DUH NQRZQ WKURXJK WKHLU H[WHQVLYH DUFKDHRORJLFDO
UHPDLQV WKURXJK DFFRXQWV RI WKH SRVWKXPRXV PLUDFOHV SHUIRUPHG E\ WKH VDLQWV DQG WKURXJK SLOJULPDJH DUWLIDFWV RU
³VRXYHQLUV´VXFKDVampullaeGHVLJQHGDVFRQWDLQHUVIRUKRO\RLORUZDWHUDQGFOD\ WRNHQVPDGHIURPWKHGXVWRIDKRO\
VLWH¶ $0 7DOERW µ3LOJULPDJH WR +HDOLQJ 6KULQHV 7KH (YLGHQFH RI 0LUDFOH $FFRXQWV¶ Dumbarton Oaks Papers, 
,QFOXGHVDELEOLRJUDSK\RIVRXUFHV
$OH[DQGHURI7UDOOHVDGYRFDWHGWKHXVHRIDQ\PHDQVLQWKHLQWHUHVWVRIWKHVLFNAlexander
&6DQPRULDQG&3DSSDODUGRµ&DUDPLFDGHOPRQDVWHURGHOOD7KHRWRNRVQHW:DGLC$\QDO.DQLVDK±0RQWR1HER¶
Liber Annuus,2QHRIWKHEXULDOVPD\EHDODWHU0XVOLPLQWUXVLRQ
0LFKHOH3LFFLULOORThe Mosaics of Jordan$PPDQ
1RW\HWSXEOLVKHG
6\OYHVWHU6DOOHUThe Memorial of Moses on Mount Nebo, Part 1 -- The Text -HUXVDOHP 
6HJDO$UWKXUet alHippos-sussita: Ninth Season of Excavations: June-July 2008 +DLID
6HJDO 2009
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FUXGHZDOOZDVEXLOWDURXQGWKHH[SRVHGVDUFRSKDJXVRIWKHZRPDQ$EHQFKZDVLQVWDOOHGLQVLGHWKH
VRXWKZHVW HQWUDQFH DQG WKH 1RUWK /DWHUDO DQG 0HGLDO &KDPEHUV ZHUH FRQYHUWHG WR GRPHVWLF XVH
JXDUG" 7KH FKXUFK DQG LWV FRPSRXQG EHFDPH DPDXVROHXP DQGZHUH DEDQGRQHGZHOO EHIRUH WKH
LQIDPRXVHDUWKTXDNH
7+(:(67(51%8,/',1*&203/(;(6
7RWKHZHVWRI&DUGR1DUHDVHULHVRIEXLOGLQJFRPSOH[HVZLWKHDVWHUQIDFHVRIHLJKWWRQLQHPHWHUV
LQOHQJWKDQGZLWKVSDFHVEHWZHHQWKRVHEXLOGLQJVRIDERXWVL[PHWHUV7KH\UHSUHVHQWDWKLUGSKDVHLQ
WKHRFFXSDWLRQRI+LSSRV±WKH8PD\\DGSHULRG
 7KH$OSKDEXLOGLQJVLWVRQ WKHQRUWKZHVWFRUQHURI WKH MXQFWLRQRI&DUGR1DQG WKHdecumanus 
maximus )LJXUH7KHEXLOGLQJLVPIURPHDVWWRZHVWDQGPIURPQRUWKWRVRXWK,WLVD
UHFWDQJXODUEXLOGLQJZLWKDSDYHGSOD]DRQWKHQRUWKHDVWFRUQHU7KHFRPSOH[FRQVLVWVRIIRXUURRPV
7KHRQO\NQRZQDFFHVVWRWKHEXLOGLQJLVYLDDQ/VKDSHGVWDLUFDVHIURPWKHSOD]DWRWKHQRUWK
 7KHHDVWHUO\VWRUDJHURRPPQRUWKWRVRXWKDQGPHDVWWRZHVWLVERXQGHGRQWKHHDVWE\
D&KRUD]LQZDOO:ZLWKDGRRUZD\RQWKHQRUWKHQG7KHIORRULVH[WUHPHO\FUXGH)RI
UDQGRPO\ GLVWULEXWHG IODW VWRQHV 2XU K\SRWKHVLV LV WKDW WKLV DUHD VHUYHG DV D VWRUDJH URRP DVZDV
VXSSRUWHGE\DKLJKFRQFHQWUDWLRQRI%HLVDQMDUIUDJPHQWV,QWKHFHQWUDOURRPPIURPQRUWKWR
VRXWK DQG  P IURP HDVW WR ZHVW WKHUH LV D EHQFK DJDLQVW WKH VRXWK ZDOO : DQG WZR
GRRUZD\V WR URRPV WR WKH ZHVW 7KH QRUWKHUQ GRRUZD\ KDV LWV OLQWHO VWRQH in situ 7KH VWRQH IORRU
)FRQVLVWVRI LUUHJXODUIODJVWRQHVDQGLVVRPHZKDWXQHYHQ7KHVRXWKZHVWURRPPIURP
HDVWWRZHVWDQGPIURPQRUWKWRVRXWKDOVRKDVDEHQFKOLQLQJWKHVRXWKZDOO:7KHUHDUH
WZR QLFKHV LQ WKH QRUWK ZDOO : RI WKH URRP 7KH IORRU ) FRQVLVWV RI WLJKWO\ SODFHG
UHFWDQJXODUVWRQHVRILUUHJXODUVL]HV$ZDWHULQJERZOVLWVLQWKHQRUWKHDVWFRUQHUWKHURRP2QHVWRQH
RIWKHEHQFKQHDUWKHGRRUZD\KDGDKROHGULOOHGLQLWSHUKDSVIRUW\LQJDQDQLPDO
 7KHQRUWKZHVWURRPPIURPHDVWWRZHVWDQGPIURPQRUWKWRVRXWKDOVRKDVWZRQLFKHV
LQWKHQRUWKZDOO7KHHDVWQLFKHFRQWDLQHGWZRQHDUO\FRPSOHWHSRWVGDWHGWRWKHODWHVHYHQWKRUHDUO\
HLJKWKFHQWXULHV7KHQRUWKZHVWURRPLVVXEGLYLGHGE\DOLPHVWRQHZDOOFRQVWUXFWHGRIDVLQJOHURZRI
EORFNVVHWRQHQG:
 7KHVXUYLYLQJSRUWLRQVRIWKH$OSKDEXLOGLQJOLNHO\VHUYHGDVWRUDJHIXQFWLRQIRUZKDWHYHUIORRUV
VWRRGDERYH7KHKHDY\EDVDOWDVKODUVRI WKHH[WHULRUZDOOV VXJJHVW VRPHWKLQJVXEVWDQWLYHDERYHDV
GRHV WKH SUHVHQFH RI D VWDLUFDVH 7KH EXLOGLQJ¶V IXQFWLRQZDV OLNHO\ XWLOLWDULDQ RU HYHQ LQGXVWULDO LQ
YLHZRILWVSODLQFRQVWUXFWLRQDQGVXUURXQGLQJLQVWDOODWLRQV
 ,QWKHQRUWKHUQVHFWLRQRIWKHIORRURIWKHFHQWUDOURRPWKHUHDSSHDUVWREHWKHUHPDLQVRIVW\OREDWH
UXQQLQJ HDVW WR ZHVW 7KH VW\OREDWH LV  P ZLGH ,Q WKH QRUWKZHVW URRP ZH H[SRVHG D VHFRQG
VW\OREDWH UXQQLQJQRUWK WR VRXWK WKDW FRQWLQXHVXQGHU:7KLV VW\OREDWH OLNHO\ IRUPHGD FRUQHU
ZLWKWKHHDVWWRZHVWVW\OREDWHLQWKHFHQWUDOURRP7KHRXWZDUGIDFHRIWKHQRUWKWRVRXWKVW\OREDWHLV
WRWKHZHVWDQGLVPIURPWKHOLQHRIWKHHDVWIDFHRIWKHZDOORIWKH5RPDQbasilica7KHVW\OREDWH
LVFPWKLFNDQGVLWVRQDIRXQGDWLRQEDVH,QWKH5RPDQSHULRGDODUJHSXEOLFEXLOGLQJOLNHO\VWRRG
LQWKLVORFDWLRQ
 $OWKRXJK WKH $OSKD EXLOGLQJ ZLWQHVVHV WKH ILQDO VWDJH RI WKH KLVWRU\ RI +LSSRV ZLWKLQ LW DUH
LQGLFDWRUVRIHDUOLHU5RPDQJUDQGHXU
7+(3/$=$
([FDYDWLRQRIWKHVSDFHEHWZHHQWKH$OSKDDQG%HWDFRPSOH[HVUHYHDOHGDSDYHGVXUIDFHVSDQQLQJWKH
GLVWDQFHEHWZHHQWKHWZREORFNEXLOGLQJVDOPRVWP7KHSOD]DLWVHOILVFRQVWUXFWHGRIEDVDOWSDYHUV
VLPLODUWRWKRVHXVHGLQ&DUGR1RUWKDQGH[WHQGVPHWHUVWRWKHZHVWRIWKHcardo)LJXUH$
VWDLUFDVH VLWV DWRS WKH SDYHG VXUIDFH 7KH VWDLUFDVH LV PZLGH DQG ULVHV WR WKH HDVW 6L[ VWDLUV
UHPDLQ in situ:HVSHFXODWH WKDWDERXW IRXUPRUHVWDLUVFRPSOHWHG WKHVWDLUFDVH WRDKHLJKWRIPRUH
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WKDQ WZRPHWHUV2QHZKRFOLPEHG WKHVWDLUFDVHZRXOG WKHQ WXUQVRXWKDQGZDONRYHU WKHVWUXFWXUHV
EHORZWRWKHVHFRQGVWRU\RIWKH$OSKDEXLOGLQJ
 2QHSDYHURIWKHSOD]DVKRZVDZRUQLQVFULSWLRQRQLWVVXUIDFH7KHLQVFULSWLRQPD\EHWUDQVFULEHG
DVIROORZV
ਝȖĮșૌȉ઄Ȥૉ
ȉ੺ȡȚȠȞȉȚĲȚĮ
ȞઁȞĲઁȞȜĮȝʌȡંĲĮĲȠȞ
ਲȝ૵Ȟਫ਼ʌĮĲȚțઁȞ
ǹ੝ȡ੾ȜȚȠȢ਺ȡ੺țȜİȚĲȠȢ
,WUHDGV
µ7RWKH*RRG)RUWXQH$XUHOLXV+HUDFOHLWXVKRQRUV7DULXV7LWLDQXVRXULOOXVWULRXV
&RQVXODULV¶
 7KH SDYHU ZDV FXW IURP D ODUJHU LQVFULSWLRQ WKH RWKHU WZR IUDJPHQWV RI ZKLFK KDYH EHHQ
GLVFRYHUHGSURYLGLQJWKHUHDVRQIRUWKHKRQRULILFDVµSDWURQDQGEXLOGHURIWKHIDWKHUODQG¶7KHIRUPHU
*UDHFR5RPDQFXOWXUHLVWURGXQGHUIRRW
 ,QWKHVRXWKZHVWFRUQHURIWKHSOD]DLVDFUXGHO\EXLOWVPDOOURRPZLWKLQWHULRUGLPHQVLRQVRIP
[P7KHSDYLQJRIWKHSOD]DZDVUHPRYHGWRVHWWKUHVKROGZDOOVDQGSHGHVWDOVRIVPDOOURRP7KH
URRP EORFNHG DFFHVV WR WKH VSDFH EHWZHHQ WKH $OSKD EXLOGLQJ DQG WKH %HWD FRPSOH[ DQG LV
FKDUDFWHULVWLF RI WKH %\]DQWLQH FXVWRP RI FUHDWLQJ ORZVWDWXV VWUXFWXUHV E\ VXEGLYLGLQJ GLVXVHG
VSDFHV
7+(%(7$&203/(;
7KH%HWDFRPSOH[LVDQ/VKDSHGVWUXFWXUHWKHZUDSVDURXQGWKHQRUWKZHVWFRUQHURIWKHSDYHGSOD]D
)LJXUH ,WV VRXWKHUQ URRP LQWHULRUGLPHQVLRQ LV [P LV RQHKDOIPHWHUEHORZ WKHSDYHG
SOD]DDQGLVLWVHOIVLPLODUO\SDYHGZLWKEDVDOWSDYHUVXSRQZKLFKWKHQRUWKHUQZDOOLVVHWVXJJHVWLQJ
WKDWDQRXWGRRUSOD]DZDVODWHUHQFORVHG$GRXEOHVL]HGGRRUZD\WRWKHHDVWJLYHVDFFHVVWRWKHSOD]D
DQGDGRRUZD\WRWKHQRUWKJLYHVDFFHVVWRWKHQRUWKZHVWURRPDOEHLWDWDKLJKHUHOHYDWLRQE\P
7KH URRI RI WKH URRPZDV KHOG XS E\ D GRXEOH DUFKZLWK D FHQWUDO FROXPQ DQG D FDSLWDO XVHG DV D
SLODVWHUWRWKHVRXWK7KHDUFKXVHGWKHQRUWKZDOODVLWEDVHEHFDXVHDWKLUGDUFKWRWKHQRUWKVXSSRUWHG
WKHURRIIRUWKDWURRP7KHQRUWKZHVWURRP[PLQWKHFRPSOH[LVPRUHSRRUO\FRQVWUXFWHG
DQGZDVDEXWWHGWRWKHVRXWKURRPVHFRQGDULO\7KHH[WHULRUIDFHVDUHEDVDOWDVKODUVZLWKFUXGHDQG
VRPHWLPHV XQGHILQHG LQWHULRUV 7KHUHZDV D VHFRQG VPDOO GRRUZD\ IURP WKH QRUWKZHVW URRP LQWR D
FRXUW\DUG WR WKHHDVW7KH IORRU LVFRPSUHVVHGHDUWK7KHQRUWKHDVW URRP[P LVRI VLPLODU
FRQVWUXFWLRQ,WKDVDVLQJOHGRRUZD\LQLWVVRXWKHDVWFRUQHUWRDFRXUW\DUG'LUHFWO\VRXWKLVDFUXGHO\
SDYHG FRXUW\DUG WKDWZDV DW OHDVW SDUWLDOO\ URRIHG ,Q WKH VRXWKHDVW FRUQHU LV DPDNHVKLIW OLPHVWRQH
VWDLUFDVH ZKLFK OHG WR WKH URRI RU D VHFRQG VWRU\ 7KLV XQUHPDUNDEOH VWUXFWXUH SUREDEO\ VHUYHG D
GRPHVWLFSXUSRVHDQGZDVXWLOLWDULDQDWEHVW
 5HPDUNDEOHLQWKHH[FDYDWLRQRIWKHURRPVRIWKH%HWDFRPSOH[ZDVWKHUHODWLYHSDXFLW\RIFHUDPLF
ILQGV 1R UHVWRUDEOH YHVVHOVZHUH IRXQG 6RPH KHDY\ VWRQH ERZOVZHUH SXVKHG DJDLQVW DZDOO DQG
GRRUZD\VZHUHLQWHQWLRQDOO\EORFNHG7KH%HWDFRPSOH[ZDVDEDQGRQHGSULRUWRWKHHDUWKTXDNHRIWKH
PLGHLJKWKFHQWXU\&(7KHZHVWHUO\VWUXFWXUHVQRWRQO\LOOXVWUDWHWKHH[WUHPHSRYHUW\RIWKH8PD\\DG
SHULRGEXWWKH\DOVRPDUNDWUHQGQRWDEOHWKURXJKRXWWKHH[FDYDWLRQDUHDRIWKH3URMHFW7KLVTXDGUDQW
RI+LSSRVORFDWHGDVFORVHDVLWPD\EHWRWKHFHQWHURIWKHFLW\ZDVHVVHQWLDOO\DEDQGRQHGZHOOEHIRUH
*'DJURQµ7KH8UEDQ(FRQRP\6HYHQWK7ZHOIWK&HQWXULHV¶ LQThe Economic History of Byzantium$(/DLRX
HG:DVKLQJWRQ'&63(OOLVµ7KH(QGRIWKH5RPDQ+RXVH¶$PHULFDQ-RXUQDORI$UFKDHRORJ\
+6DUDGLµ3ULYDWL]DWLRQDQG6XEGLYLVLRQRI8UEDQ3URSHUWLHVLQWKH(DUO\%\]DQWLQH&HQWXULHV6RFLDODQG
&XOWXUDO,PSOLFDWLRQV¶Bulletin of the American Society of Papyrologists
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WKH HDUWKTXDNH6XFKZRXOG OLNHO\EH WUXHRIPXFKRI WKH UHVW RI WKH FLW\7KHJORULHVRI$QWLRFKLD
+LSSRVZHUHLQWKHGLVWDQWSDVW
&21&/86,21
7KH WZHOYH VHDVRQV RI WKH1RUWKHDVW ,QVXOD 3URMHFW KDYH XQFRYHUHG DPLFURFRVP RI WKH WUDQVLWLRQV
WKURXJKZKLFK WKH FLW\ SDVVHG GXULQJ LWV KLVWRU\ IURP*UDHFR5RPDQ WR8PD\\DG IURP SDJDQ WR
&KULVWLDQ IURPZHDOWK WRSRYHUW\ IURP3ROLV WRDEDQGRQPHQW'XULQJ LWV ODVW\HDUV+LSSRVGLGQRW
EHQHILWIURPLWVSUR[LPLW\WRWKH8PD\\DGFHQWHURISRZHULQ'DPDVFXVDQGZLWKWKHVKLIWWR$EEDVLG
UXOH RI  &( QR UHFRQVWUXFWLRQ IROORZHG +LSSRV ZDV D PHPRU\ DW EHVW XQWLO WKH DUULYDO RI WKH
DUFKDHRORJLVWV
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